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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando del remolcador «Cíclope). —Resuelve instancia de
un Celador de Penitenciaría.
.SE.CCK)N DE PERSONAL.—Resuelve instancia de varios Au
xiliares segundos de Artillería.—Destino a varios ideni
Resueive instancia del Oficial primero de Oficinas y Archi
VUS don R. Gallardo. - Concede licenc.a a un Escribiente
Auxiii tr.—Resuelve instancia de un cabo de marinería.—
ldem idem de J. Sánchez.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino al Capitán Maquinista
don J. Balsalobre.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Ascenso de un
Ayudante uxiliar de segunda (rectifica a).
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anua
lidades al personal que expresa —Resuelve instancia de
don P. Sánchez.
Circulares y disposiciones.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON, PESCA E IN.






E Gobierno de la República se ha servido
clisilínier lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del re
molcador Cíclope, verificada en 31 de diciembre del ario
último por el Capitán de Corbeta D. José Dueñas Ristory
al Jefe de igual empleo D. Santiago Antón Rozas.
Madrid, 21 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del. Estado Mayor de la Ar
mada v de la Base naval principal de Cádiz.
o
Organización.
Circular .—Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
Celador de la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro To
rres D. Baltasar Manso Serrano, cursada por el Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, en soli
citud de que SC le concedan los beneficios del decreto de
22 de marzo último y, en su consecuencia, que se le otor
gue la graduación .de Alférez de Fragata, el Gobierno de
la Rz...pública, de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer
se desestime dicha petición por no pertenecer el. solicitante
a Cuerpo Auxiliar, condición primordial que en su artícu
lo primero preceptúa el -decreto de 22: de marzo último
(D. O. núm. 71) para que los Auxiliares primerus y se
gundos gocen de la graduación de Alférez de Fragata.






Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Au
xiliar segundo de Artillería D. Adolfo Arez Jiménez en
solicitud de tres meses de licencia por enfermo para esta
capital, el Gobierno de la República, de acuerdo con la
Sección de Personal y en vista del resultado del reconoci
miento facultativo sufrido por el interesado, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir los haberes co
rrespondientes por la Habilitación de este Ministerio du
rante el disfrute de la expresada licencia.
■••
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Lo digo a V. E. para su conocimiento y efecto:.—Ma
drid, 19 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la SC.cción de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
J ef:. de la Base naval principal de Ferrol e Intendente
General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Conferida la antigüedad de io de marzo
último a los Auxiliares segundos de Artillería D. Benja
mín García Pérez, D. Antolín Montes Silvosa y D. Fer
nando Yebra Gutiérrez, promovidos a dicho empleo por
disposición ministerial de 13 del corriente mes (D. O. nú
mero 113), y teniendo, por tanto, antigüedad anterior a la
fecha del decreto de 22 de. marzo citado (D. O. núm. 71.),
el Gobierno de la República se ha servido declarar a di
chos Auxiliares comprendidos en el exp-esado precepto, lo
cual será tenido en cuenta al serles expedidos los nombra
mientos que por razón de su empleo y graduación de Al
férez de Fragata les corresponden.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 19 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena e Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha teñido a
bien disponer que los Auxiliares segundos de Artillería
D. Benjamín García Pérez y D. Antolín Montes Silvosa
queden en la Base naval principal de Ferrol y en la de
Cartagena el de igual empleo D. Fernando Yebra Gutié
rrez, a las órdenes -de los Vicealmirantes jefes de las
mismas.
•
1.0 digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. 19 de ml.yo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección ele Personal,
'Vicealmirante Jefe de las Bases navales principales de Fe
rro] v Cartagena e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliáres de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
del Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de. Oficinas
y Archivos D. Ricardo Gallardo Marín en súplica de que
se le considere ascendido _al empleo de Auxiliar mayor
para efectos administrativos por las razones que expresa,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Secciéin de Peronal de este Ministerio, ha
tenido a bien desestimar la petición de referencia por ca
recer d+-_, dr.recho a lo que solicita.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 21 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante j ele de la Sección (12 Personal )




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Escribiente
Auxiliar de este Ministerio D. Domingo Gutiérrez Novás,
el Gobierno de la República, ck conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha tenido a bien con
cederle dos meses de licencia por enfermo para Maarid,
debiendo percibir sus haberes durante el disfrute de la
misma por la Habilitación General de este Ministerio.
_Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 19 de mayo de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid, Contralmiran
te Jefe de la Sección de Material, Intendente General de




Excmo. Sr.: El .Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
desestimado instancia del cabo de marinería Aurelio Za
pata Pérez, destinado en la Base naval principal de Ferrol,
en solicitud de continuación en el servicio, por no complir
el interesado su compromiso obligatorio hasta el 2 de ene
ro próximo, a tenor de lo dispuesto en la Orden ministe
rial de 24 de junio d 1931 (D. O. núm. 140).
Madrid, 19 de mayo de 1932.
El Subaecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de José Sán
chez Gallardo, padre del marinero José Sánchez Marín,
en súplica de que sea reintegrado a su Trozo su citado
hijo, por tener otro prestando servicio en la Armada, a te
nor de 10 dispuesto en el artículo 87 de la ley de Reclu
tamiento, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal y Asesoría
del señor Ministro, ha tenido a bien desestimarla por no
haber cumplido el interesado ni por sí, ni por persona le
galmente autorizada, lo que preceptúa el artículo 81Z 'del
citado texto legal.




Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra, en virtud de propuesta elevada al efecto, pro
fesor de los Maquinistas alumnos embarcados en el cru
cero A•nirante Cervera al Capitán Maquinista D. Jeróni
mo Balsalobr- Peñalva, a partir del día 1.° del mes actual,
en relevo del de igual empleo D. Joaquín Yarza Ormazá
bal, que pasó a otro destino.
21 de mayo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma






Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente disposición, publicada en el DIARIO OFICIAL
numero io8, página 769, se reproduce debidamente recti
ficada:
Excmo. Sr.: .Existiendo una vacante en el empleo de
Ayudante Auxiliar de primera clase de Infantería de Ma
riná, el Gobierno de la República. de acuerdo con lo pro
puesto' por la Sección del Cuerpo, se ha servido promover
a dicho empleo al Ayudante Auxiliar de segunda clase,
graduado de Alférez de Fragata, D. José Muñoz de Hom
bre, el cual contará en su nuevo empleo la antigüedad de
.24 del mes anterior. surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.-Madrid, 4 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante 32fe de la Base naval principal de





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Celadores de puerto que se rela
ciona los !qtliritquenios y anualidades que al frente de
cada uno se expresa y a partir su abono de las revistas
administrativas que se indican.
Madrid, 13 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azatrola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
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NOMBRES
D. fosé Martín Torres... ... ••• •••
D. Francisco García Benedicto...
D. Francisco Gil Sánchez... ... •••
D. Manuel Rojas Díaí... ••• •••
D. José Medina Domínguez......
D. Antonio Domínguez Obert...
D. Ginés Galindo Casquet...
D. Fernando Bugallo Vargas... ...
D. Antonio Castañeda Velázquez...
D. Miguel Martorell Guerrero... ...
D. jerónimo Piñón Doce...
D. Enrique Moreno Torres...
D. Manuel Torres Freire... •••
D. Manuel Se- rantes Iglesias...
D. ívntonio Henarejos Alarcón...
D. kogelio Vázquez Amado...
D. José Rodríguez' Díaz... •••
I). José Cobas Anido... ...
1). Juan Ferná.ndez Fra... •••
D. José Vilarifío Mauriz... ••• •••
D. José Mesa Martos...
D. Enrique Fernández y Expósito...
D. Jesús Lamas Rey
D. Bernardo López Landeira..•
D. José Martínez Beltrán...
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y 13 anldades. T.° de
y 9 anldades. T.° de
y 16 anldades. 1.° de
y 7 anldades.11.9 de
y 19 anldade's.II.° de
y 15 anldades. 1.c. de
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quinquenios v anldades. 1.° de
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D. Antonio María Belizón Otero. ...
D. José Barreda Cepero...
D. Gabriel Caridad Fraga...
a Antonio Ouesada Barrios.
D. Manuel Bravo Foncubierta... • . •
D. José de las Casas Escudier...
D. José Luna García... ...
D. Faustino Serrano Vaquero. ...
D. Pedro Valerga Fernández...
D. luan Antonio González Coca... ...
D. Francisco Goti Barcia... ... • • •
D. Camilo Brage Fernández... • • • • ••
D. Emilio Fernández López... • • • •••
D. Juan Montero Luaces...
D. Vicente Guerrero Alvarez..
• ••
• •
D. Leopoldo Galán Pérez... ... •••
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D. Eduardo San Emeterio Porto...
D. Marcelino Yáñez Díaz...
D. Emilio Lorenzo Mourente...
D. Domingo López Giménez...
D. Salvador Montesinos Carbonell...
D. Jesús Calvo Casal... ••• •••
D. Emilio Lorenzo Barga...
D. Ambrosio Martínez Lago... ... • ••
D. Bernardino Rodríguez Velo••• •••
D. José María Franco Macero. • •
D. José Romalde Mosquera... .•• •••
D. Antonio Painceira Ramallar. • •
D. Juan Barreiro Diz,
D. Salvador López Maldonado...
D. José Pifitiro Macías...
D. Manuel Lermo Boborques. .
'D. Francisco Márquez Sánchez.
D. -luan I. Bulpe Torres.,. • • •
D. ['mil R. Barrena Glavaín... • .•
D. Ildefonso Páez Romero...• • .• ••
D. Francisco Angel Arias...
D. Ricardo Vila Antón... ...
D. Manuel Ruiz López... ...
D. Luis de la Plaza y Naranjo...
I). Vicente Santiago Alvarez... ••• •••
D. Ramón Montero Orce...
...
• ••
D. Nicolás Filgueira ••• •
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Juan S. Yáñez Tojo...
.Nridrés Barros Rodríguez... • • •
Eduardo Vega Jiménez... ...
José Salazar Cortejosa... • • • • . •
Juan Silva Billot...
.ferónirno Fernández Rodríguez...
Juan Toledo Aragón... ...
Diego Martínez Haro... ••• •••
Manuel Yáñez Rodríguez... ... .• •
Manuel Rodríguez Guerrero... • ••
Juan Granda] Montero... • • •
Justo Rodríguez García..: • • •
Angel Llanos Fernández... • • • • • •
Manuel Regueira Ramos...
Enrique Ogando Bueno...
José González Rueda Díaz... • • •
• • •
•• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •





























2 quinquenios y 22
-Y quinquenios y 7
7 quinquenios v 15
') quinquenios y 8
quinquenios y 9
2 quinquenios y 24
2 quinqiienios y 7
2 quinquenios y 12
2 quinquenios y 9
2 quinquenios y 13
2 quinquenios y 23
2 quinquenios y 21
2 quinquenios Y 14
2 quinquenios y 16
2 quinquenios y .8
2 quinquenios y 7
2• quinquenios y JO
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2 quinquenios v 22
2 quinquenios y 16
2 quinquenios y TO
2 quinquenios y 15
2 quinquenios y 21
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2 quinquenios y 9
2 quinquenios y 23
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José Luis Cortejosa... .•• •••
Andrés Sánchez Pupo... ••• •
Juan Beardo Rodríguez._ ...
Julio Fernández Incógnito...






D. Juan Manuel Pérez Vilaró...
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Juan Rico, Seoane... ••• ••• •••
Francisco Niebla Díaz••• ••• •••
Manuel Piñeiro Otero••• ••• ••• ••• •••
Aquilino Cabezón Freire.„ ••• • •
Joaquín Arias Revilla.. •••
José Merino Martínez••• ••• ••• ••• •••
Pedro Cortej osa Eancalero.„
José Acosta Ramírez.. •
•••




José Añino Aléu... •••
















D. Manuel Sierra Casal...
..
D. Vicente Collado Ru.bio... .
D. Joaquín Moredá Doxen...
D. José González Lóp'ez...
D. Francisco Flores Morito...
D. José Fernández Varela...
D. José Orcero GuinerSindo...
D. Antonio Sánchez Sáez....
•
D. 'Manuel Aguilar Ledesma...
D. Antonio Fraga Fernández...
D. Juan &arias Quintián...
D. Marino Campos Navarro...
D. Agustín Freire Varela...
D. Manuel Paulino Rodrígitez.
D. Domingo Tizán Fernández.
D. Francisco Rodríguez Saleta
D. Pedro Gayo] Fernándéz.k
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D., 'jesús Dorado Anea.... ...




. Antonio Solano Soriano__
1). Ramón Santiago.Doce....'
D. José Rañales Otero... ...
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Fecha desde la que


































7 quinquenios y 15
2 quinquenios Y 21 anldades
? quinquenios y 12 anldades.
2 quinquenios y 92 anldades.
2 quinquenios y 21 .anklades.
2 quinquenios \ 26 anldades.
2. quinquenios y J1' anldades.
2 quinquenios 'y 12 anldades.
2 quinquenios y 10 anldades.
2 quinquenios y TA :Inldades.
.z quinquenios y TO anldades.
2 quinquenios v T3 anldades.
quinquenios y. 32 anldades.
2 quinquenios y 16 arildades.
▪ quinquenios y 5 anldades..
quinquenios y 26 anldades.
quinquenios y Jo anldades.
9 quinquenios v T6 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios ,y 26 anIdades.
2 quinquenios y ?6* anldades.
-) quinquenios y 13 anldades.
2- quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y 23 anldades.
2 quinquenios v 24 anldades.
2 quinquenios y 17 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 22 anldades.
2 quinquenios y 23 anldades.
9
12 anldades. T.° de eneró de 1932.
21 anldades. I.° de enero de 1932.
8 anldades. 1.° de enero de 1932.
6 anldades. i. de enero de 1932.
25 anldades. 1
U de enero de 1932.
28 anldades. i." de enero de 1932.
25 anldades. 1
° de enero de 1932.
23 a.iildades. 1.0 de enero de 1932.
16 anldades. I.° de enero de 1932.
14 anldades. 1.° de enero de 1932.
22 anldades. 1.° de enero de 1932.
Ti anldades. 1 ° de enero de 1932.
24 anldncles I.° de enero de 1932.
16 anldades. I.° de enero de 1932.
20 anldad2s. T.° de enero de 1932.
25 anldades.1.° de enero de 1932.
14 anldades. I.° de enero de 1932.
21 anldades. 1 ° de enero de 1932.
25 anldades. 1.° de enero de 1932.
16 anldades. I." de enero de 1932.
15 aiiiileadiaeediess: T.° de enero de 1932.7 Ipø de enero de 1932.
1155 andaies de enero de 1932.1.° de enero de 1932.
16 anldades. I.° de enero de 1932.
anldades. I." de enero de 1932.
15 anldades. I° de enero de 1932.
7 anldades. I.° de enero de 1932.
12 anldades,. I.° de enero de 1932.
10 anldades. I° de enero de 1932.
T2 anldades. I.° de enero de 1932.
anldades. 1.° de enero de 1932.
anklades. T.° de enero de 1932.
anldades. 1" de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
1° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
15" de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de. enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
T.(' de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
1.<1' (le enero de 1932.
1." de enero de 1932.
T.°. de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
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D. Evaristo Montenegro Díaz...
... D. Francisco Leuride Sueiras... •••
D. Luis Lorenzo Rodríguez...
D. Tomás González Corral... ...
••• D. Cipriano Fajardo Orjales... •••
• D. Salvador Navas González......
••• D. José •M. Dopico Dopico...
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
•











que se les concede
2' Illill(IneniUS
. . . 2• quinquenios
. 2 quinquenios
. . 2 tillinqUelli0 S
..I 2 quinquenios









24 ulildades. 1.tf de
21 anldades. de
12 anldades. 1.`1 de









Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Pe
dro Sánchez Meca, contratista del servicio del acarreo de
carbones en la Base naval principal de Cartagena, el Go
bierno de la República. de acuerdo con lo informado por
la Intendencia y Asesoría de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que desde el io de octubre de 1930 al 13
de junio de 1931 se aumenten a favor de dicho contratista
en un treinta por ciento (30 por Too) los precios de todos
los trabajos contratados. y que desde esta última fecha
hasta la terminación del contrato el aumento sea de un
cincuenta y cinco por ciento (55 por 100) para las opera
ciones de estiva; de un setenta y cinco por ciento (75 por
ioo) para los de tierra, y de un veinticinco por ciento (z5
Por toco para los carros. debiendo practicarse por la Base
naval principal de Cartagena la oportuna liquidación para
el pago en la misma, después de cumplir los preceptos le
gales aplicables al caso.
Lo que comunico a V,E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Asesor de este Mi





DIECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
Pat'r;ón- d'e cabotaje expedido por esta Dirección General
con-1"1-ntb-nero 3.o63, en 3 de marzo de 1931, a favor de
José Pacheco García, he venido en disponer quede anu
iadó 4e1 riornhi-aMiento de referencia y se provea al inte
resado de un duplicado del Mismo.
Madrid. 2 1 de mayo de 1932.
El T)i ri-ctor t'II. .
José María Roldán.




Padecidó c rror de copia en la cuartilla de la Orden mi
nisterial de 7, del corriente mes, inserta en el DIARIO
OFICIAL n:unero m. página '798, que dispone el cambio
de destino de dos _\uxiliares de Artillería, deberá .enten
dz."rse rectificada en el sentido de que el Auxiliar primero
D. Leonardo Medal Núñez deberá embarcar en el destruc
tor Lazaga y no en el. Felasco, como en dicha disposición
se consigna.
Madrid, 21 de mayo de 1932.---El Jefe del Negocia
do. P. O., .M'finuel de Flórez
=o=
EDICTOS
Don Vicente Trigo Sandomingo,• Capitán de Infantería
de Marina de este distrito y Juez instructor del
mismo.
Hace saber: Que el día 22 de febrero último. fué arro
jado a la playa en la demarcación del puerto del Estacio
y en el lugar conocido por «Punta Seca», un bocoy de
vino con, un contenido de unos 600 litros, aproximada
mente, por el paisano Salvador Gallego Zapata, y mar





M. M. M. núm. 614.
Lo que se hace público por medio del presente edicto,
para que la persona que se crea con derecho a él, se pre
sente para ha-erlo Saber, por sí o por medio de represen
tante alguno, ante el Sr. Juez instructor de este distrito,
en el plazo de treinta días, a partir del día de hoy en
que se publica, y transcurridos los ena,1(es, no habrá (le
)echo alguno a re&amar, conforme a las disposiciones
vigentes.
San Pedro de', Pinatar, 4 de mayo de 1932.--E1 Ju
instructor, Vicente Digo.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente instruido pa
ra acreditar el extravío de la cartilla naval del ins
cripto Francisco González Padilla, núm. 112 de 1929,
del trozo de Almería.
Hago saber: Que justificado el extravío del citado do
cumento, según sentencia recaída en dicho expediente,
dejo nula y sin valor alguno la expresada cartilla naval,
incurriendo en responsabilidad la persona, que, de po
seerla, no la entregue o haga uso de fedla.
Almería, 25 de abril de 1932. El Juez instructor,
Alf(mso Sanz.
o
Don Fernando Estrada Tormo, Oficial segundo al servi
11
1.
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ció dé la Marina civil y Juez instructor de! expedien
te que por pérdida de documentos se instruye al ins
cripto de este tror,zo Alfredo Montesinos Poyo, folio 331
del reemplazo de 1927.
Hago constár: Que acreditado el extravío de 'a cartera
militar con cartilla naval, boja de inscripción y moviliza
ción, por decreto (lel Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de
la Base naval principa', de fecha 20 de febrero del pre
sente año, se declara nulo y sin valor alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que 'o posea y no hago
entrega del mismo a rualquier autoridad para su entre
ga en esta Con-ia4dancia.
Valencia, 5 de mayo de 1932.- El Juez instructo!‘.
Fernando Estrada.
••••••••■•■•=<>••■•■■11~~
Don Fernando Estrada Tcrmo, Oficial segundo al servicio
de la Marina civil, y Juez instructor del expediente
que por pérdida de documentos se instruye al inscrip
to de este trozo Vicente -Tape Ases, folio 116 (1,1
reemplazo de 1928.
Hago saber: Que por el presente y según resolución
recaída en el mismo, por decreto del Excmo.. Sr. Vice
almirante Jefe de la Base naval principal, se anula la re
ferida cartilla y fe de soltería, declarándola sin efectc
alguno, e incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de ella a cualquier autoridad
para su entrega en esta Comandancia.
Valencia, 5 de mayo de 1932. --El Juez instructor.
Fernando Estrada.
•••■•■■•1:1111~•••■■
Dan Alfonso Sanz y García de Paredes, Capitán de Cor
beta y Juez instructor de" expediente instruído para
acreditar el .extravío de la cartilla naval del inscripto
Antonio García Cruz, rlúm. 52 de 1920, del trozo de
Almería.
Certifico: Que justificado el extravío del citado docu
mento, según resoinción recaída en dicho ,expediente,
dejo nu'a y sin valor alguno la expresada cartilla. naval,
incurriendo en responsabilidad la persona, que, de po
seerla, no la entregue o haga uso de ella..
Almería, 5 de mayo de 1932.--El Juez instructor,
Aifonso Sanz.
Don José Carlos Carilargo y Segerdhal, Coronel Auditor
de la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cádiz.
Hago saber: Que habiendo sido acreditada debidamen
te la pérdida de la libreta de inscripción marítima CM
inscripto Benito Zamora Masero, por el Excmo. Sr. Vice
almirante Jefe de 'a Base naval principal de Cádiz, que
da nulo y sin ningún valor el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Cádiz. 5 de mayo de 1932.- El Juez instructor,
José C. Carnargo.
wl••■•■■4)....•■■
D-al Mariano Moneu y CeresueLa, Teniente Corone'
Auditor de la ,Armada, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona y del expediente por
pérdida de la cartilla naval militar de' inscripto cW
trozo de Barceinna Antonio Malla Sa.t.I.ues.
899.— NUM,123
llago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del trozo de Barce
lona Antonio Malla Sagues, la dec'aro nula y sin valor,
incurriendo en responsabi'idad la persona que la pf,xsea
y no haga entrega, de 4a, misma.
Barcelona, 6 de mavo de 1932. El Juez instructor,
illarm 770 Moneu.
D1,n lykrtín Carrero Garridg, Capitán de Infantería de
Marina, Jtiz instructor del expediente que por pér
dida. de su cartilla naval militar se instruye al ins.
cripto de marinería, folio 104 del año 1922, del trozo
de Sevilla Joaquín Mesa Vicent.
Por el presente hago constar que por decreto, fecha
12 del mes de marzo 'último, del Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, obrante
en expediente que se instruye al, citado inscripto por el
Juez que suscribe, se acreditó el extravío de la mencio
nada cartilla naval, declarándose por este edicto nulo y
sin ningún valor dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que 'o haya encontrado y no 'o
entregue en este Juzgado de Marina, sito en la Torre
del Oro.
Sevilla, 6 de mayo de 1932.-----El Juez instructor,
Martín Carrero
1•■•••■•••••••CIIY•
Don. Luis González Pubul, Teniente de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente de extravío (12 do
cumentos a favor del cabo de .■rtillería lisidoro Fer
nández Trabanco,
Hago constar: Que resultando acreditado en dicho ex
pediente el extravío de la libreta del cabo de Artillería
citado, por el presente queda nula y sin ningún valor la
referida libreta, debiendo, la persona que la hallare, ha
cer entrega de la misma en este juzgado, sito en el cuartel
ck Infantería de Marina.
Ferrol, 7• de mayo de 1932.—El juez instructor, Luis
González Pubul.
o
Don Mariano Moneu y Ceresuela, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Juez instructor permanente de
la Comandancia -de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndose acreditad() el extravío de
la libreta de inscripción marítima del individuo, ins
cripto del Trozo de Villagarcía, Eugenio Lestón Lago, se
_declara nulo dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelgna, 7 de mayo de 1932.--El Juez instructor,
ri(lvi) Moren.
o
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (E. R.. A.), y
Comandante. del trozo marítimo de Sangendo.
llago saber: Que habiéndose perdido la libreta de ins
"cripción marítima del inscripto de este trozo LaureanoGarcía Villar, núm. 134 del alistamiento de 1923, en elnaufragio del vapor Río Gabriel, queda anulado y sinvalor alguno, el expresado documento, el cual fué expedido por esta Comandancia de trozo el día 251 de junio de 1928.
Lo que se hace público para conocimiento general.Sangenjo, 9 de mayo de 1932.— El Juez instructor,,f()(') Mellid.
IMPRENTA DEL MINISTIBRIO DE MARINA
SECCION ANUNCIOS
~MEM, •■••■••••
uno ESPORA CE EXPLOSIVOS Se Al
•1111•01•91111•1111111111
IVilvoras negras.—Pólveras sin humo, de Nitroceluloss y N1-troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plcrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para aviación.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y produetos químicos.
M IDRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.INJO
A GAbOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Ia/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DEE OASOLiNA 220 A 2$0 GRAMO!
POR CASALLO-HORA
Grupos eiecirOgenos E LECTRO1
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOMO
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANO PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAROL
LeelbeoratcorIa

























Escalaloncillos de los Cuerpos Patentados y uhiIiares de la litillaga
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de !os distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda 13 correspondencia tiele dIrtglIe al ulmlnistratior de los Esca aloncillos de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares re la A mala. Minislerlo e Marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
:ervoe rezularce de cabotaje entre libto, larsella, y puertos intermedio,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grlindes inoto-trasatánticos Cab San Agua
C1 «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonia, «Cabo Palos'
y «Cabo Quilates,.
ACOSIODAC1ONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
eq)evíalizailos pn ra el traii-:porte moderno de pasaje
ros de terrera clase, exclusivamente en vamarotes de 2. 4 y 6
plazas.
SFGUPIDAD FM( 014Y9.- TRATO l'SNIERADO- 00CW EXCELrSTE
Inkaies: 11 la 1;i1'etrior1-Sni113 4m-ría en tudo4 Ttu
